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 و ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﻫﺎ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ ، ﻓﻠﺰات ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ از ﻫﺎ آن در ﮐﻪ ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ
: ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
 زﯾﺴﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ و ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺎ( trenI) ﺧﻨﺜﯽ
 اﻃﺮاف ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺮك ﮐﻪ (evitcaoib) ﻓﻌﺎل
 زﻣﺎن ﻃﯽ ﮐﻪ( elbadargedoib)ﺬﯾﺮ ﭘ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ و زﯾﺴﺖ
  .[1]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﺬب ﺑﺪن در ﻣﺸﺨﺼﯽ
در  ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﻫﺎ واﮐﻨﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ وﻗﺎﯾﻊ
 ﺑﺎﯾﻮاﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ. [3-5]اﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ
 آن در ﺷﺪه در ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺎدة ﮐﺎﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﺎﯾﺖ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ  ﻣﺰﻣﻦ ﻬﺎباﻟﺘ ﻫﯿﺞ ﺑﺪن و ﻣﺎده اﺗﺼﺎل ﻧﺎﺣﯿﮥ در
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮاي ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ .[6-8]ﺷﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮ
 ﺳﺎزﮔﺎري، ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺑﺪن، ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎده
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎده ﺗﻮدة ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاص ﺧﺼﻮﺻﺎً دﯾﮕﺮي ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﻟﺬا اﺳﺖ، ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاص اﯾﻦ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً. [01و9]ﺷﻮد
 ﻫﺎ آن ﺗﻮدة ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اي ﮔﻮﻧﻪ اد ﺑﻪﻣﻮ اﻏﻠﺐ، زﯾﺴﺖ
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﻄﺤﺸﺎن و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاص داراي
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي. [11]ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﺧﻮاﺻﯽ داراي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎده ﺑﯿﻮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ درﮐﻨﺎراﺳﺘﺨﻮان، ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺘﺨﻮان، رﺳﻮب ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﺎﻟﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري زﯾﺴﺖ ﭼﻮن
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺎده روي آﭘﺎﺗﯿﺖ ﻻﯾﮥ ﯾﮏ اﻟﻘﺎي
 ﺳﻄﺢ روي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎﯾﺰ و رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮش، اﺗﺼﺎل،
 ﻋﻀﻮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮدة ﻣﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎده، ﺧﻮاص
  .[31و 21]ﺑﺎﺷﺪ
   ﺳﻄﻮح، ﻮاصـﺧ دادن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺎي روش از ﯾﮑﯽ
 ﯽﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
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 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاص داراي ﻫﺎ آن ﺗﻮدة ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اي ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺖ اﻏﻠﺐ، :ﻣﻘﺪﻣﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﻄﺤﺸﺎن و
 ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ از اﺳﺖ ﻟﯿﺰر از  اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻄﻮح، ﺧﻮاص دادن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺎي روش از ﯾﮑﯽ: روش ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻓﺮدي  ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺧﻮاص ﺳﻄﻮح، ﺳﺎزي آﻣﺎده در ﻟﯿﺰر .رود ﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي روش
 ﺟﺬب( ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ) اوﭘﮏ ﻣﻮاد ﺳﻄﺤﯽ  اﺗﻤﯽ  ﻫﺎي ﻻﯾﻪ در ﻟﯿﺰري ﭘﺮﺗﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺗﺸﻌﺸﻊ  .دارد
 دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮔﺮداﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داغ، ﮔﺎز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 :از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﻟﯿﺰر دﯾﮕﺮ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ .ﮐﺮد اﻋﻤﺎل دﻟﺨﻮاه ﻣﻮﺿﻊ در را اﻧﺮژي ﻟﯿﺰر ﺑﺎ ﺗﻮان درواﻗﻊ، ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ
 اﻋﻤﺎل ﺷﺪة ﮐﻨﺘﺮل ﮥﺷﮑﻞ، ﻣﻨﻄﻘ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﺬا و ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺪة ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدن ﺗﻤﯿﺰ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن دور و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راه از و ﺗﻤﺎس ﺑﺪون ﮐﺎر ، اﻧﺠﺎمﺑﻌﺪي ﮐﺎري ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮارت، ﻧﯿﺎز
 و اي ﺗﻮده ﺧﻮاص داراي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮادي اﯾﺠﺎد ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻫﺎي ﺳﺎزي آﻣﺎده اﻓﺰون روز ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ
  . ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ در ﻧﯿﺰ ﻟﯿﺰر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺤﯽ
 ﻟﯿﺰري، ﻧﺸﺎﻧﺪن اﻟﮕﻮﺳﺎزي :از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ي اﯾﻦ ﻓﻨﺎوريﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ از ﺑﺮﺧﯽ :ﮔﯿﺮي ﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ، ﺗﺒﺨﯿﺮnoitisoped resal desluP/ DLP ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻟﯿﺰرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﮔﺎر زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺮاﻣﯿﮏ
 ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺰري ﺳﺎزي ، آﻣﺎدهWDM آن ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ELPAM ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻟﯿﺰرﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 اﺳﭙﺮي ﭘﻼﺳﻤﺎ آﭘﺎﺗﯿﺘﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﺰري ﺳﺎزي ﺰري، آﻣﺎدهﻟﯿ( ﭘﯿﻮﻧﺪ) ﺧﻮردﮔﯽ، ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮد
  .ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺪه، ﮐﻪ درﺑﺎرة اﯾﻦ روش
  
 ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺰر، زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد، آﻣﺎده :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي واژه
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 و ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي روش ﻤﻠﻪﺟ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﯿﺰر از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺧﻮاص ﺳﻄﻮح، ﺳﺎزي آﻣﺎده در ﻟﯿﺰر .رود ﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﻌﻄﺎف
 در ﻟﯿﺰري ﭘﺮﺗﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺗﺸﻌﺸﻊ  .دارد ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﺬب( ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ) اوﭘﮏ ﻣﻮاد ﺳﻄﺤﯽ  اﺗﻤﯽ  ﻫﺎي ﻻﯾﻪ
 و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮔﺮداﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داغ، ﮔﺎز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ و
ﺗﻮان ﺑﺎ  درواﻗﻊ، ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻌﺸﻌﺎتﺣﺘﯽ ﺗﺸ
  .[31- 51]ﮐﺮد اﻋﻤﺎل دﻟﺨﻮاه ﻣﻮﺿﻊ در را اﻧﺮژي ﻟﯿﺰر
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدن ﺗﻤﯿﺰ :از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﻟﯿﺰر دﯾﮕﺮ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﺷﺪة ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮑﻞ، ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﺬا و ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺪة ﮐﻨﺘﺮل
 ﺑﺪون ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺑﻌﺪي،  ﮐﺎري ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮارت، ﻧﯿﺎز اﻋﻤﺎل
 .[61]اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن دور، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راه از و ﺗﻤﺎس
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻫﺎي ﺳﺎزي آﻣﺎده روزاﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺤﯽ و اي ﺗﻮده ﺧﻮاص داراي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮادي اﯾﺠﺎد
 ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ در ﻧﯿﺰ ﻟﯿﺰر ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 ﻟﯿﺰري، ﻧﺸﺎﻧﺪن اﻟﮕﻮﺳﺎزي :زا اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﯾﻦ از ﺑﺮﺧﯽ
 desluP/ DL ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻟﯿﺰرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﮔﺎر زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺮاﻣﯿﮏ
 ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻟﯿﺰرﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ، ﺗﺒﺨﯿﺮnoitisoped resal
 ﻟﯿﺰري ﺳﺎزي ، آﻣﺎدهWDM آن ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ELPAM
 ﺳﺎزي ﻟﯿﺰري، آﻣﺎده( ﭘﯿﻮﻧﺪ) ﺧﻮردﮔﯽ، ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ
ﺷﺪه، ﮐﻪ  اﺳﭙﺮي ﭘﻼﺳﻤﺎ آﭘﺎﺗﯿﺘﯽ روﮐﺴﯽﻫﯿﺪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﺰري
  .ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺑﺎرة اﯾﻦ روش
  
  ﺧﻮاص ﺳﻄﺤﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد 
  ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در
ﺗﻮان ﻃﯽ دو ﻓﺎز  ﮐﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﯽ. درﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي
ﻊ وﻗﺎﯾ ﺑﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ )tnemhcatta(اﺗﺼﺎل ﻓﺎز: ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
 ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي) دﻫﺪ ﻣﯽ رخ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺜﻞ زودﮔﺬري
 ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺎز (واﻧﺪرواﻟﺲ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي از ﻧﺎﺷﯽ
 ﻫﺎي ﻣﻠﮑﻮل درﮔﯿﺮﺷﺪن ﺑﺎ و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻪ )noisehda(
 ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 راه ﺷﻮد، از ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺳﻠﻮل ﻏﺸﺎي
  .[81]ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ژن ﺑﯿﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﻠﻮل دﻫﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﺗﺼﺎل  ﯾﻌﻨﯽ اول ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻠﻮل، و ﻣﺎده زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦ در
در . آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ و دارد ﺗﺮي ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ،(tnemhcatta)
 (noisehda)اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎﺟﺮا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ 
   ﺎدهـﻣ ﺢـﺳﻄ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪاري ﺎﺑ ﻣﺎده ﺳﻄﺢ روي ﺟﺎي ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
  .[91]ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎده ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪاً و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺮوع
   در ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﻻﯾﮥ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﻣﻬﻢ ﮥﻧﮑﺘ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪ در ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ و  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎس
 ﺑﺪن-ﻣﺎده زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪة ﺗﻌﯿﯿﻦ دارﻧﺪ،
 ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ادﺳﻮرﭘﺸﻦ ﺎﻧﻨﺪﻣ ﺧﻮاﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
  .[02]اﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ از
  دارد  ﻣﺎده ﺳﻄﺢ ﺑﻪ زﯾﺎدي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎده ﻗﺒﺎل در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﻓﺘﺎر
ﺳﻄﺢ از  اﻧﺮژي و ﺷﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ، ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و وﯾﮋﮔﯽ
   ﺟﺬب ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺎي ﻣﻠﮑﻮل اﯾﻨﮑﻪ و اﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
 رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﻪ ﺗﻤﺎس از ﭘﺲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 .[12]ﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ،ﺪـﮐﻨﻨ ﯽـﻣ
 در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﺜﻼً ﺧﺸﻮﻧﺖ
 ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺎف ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ﻫﺎ ﺳﻠﻮلاﻏﻠﺐ  و اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ
 و آﻟﯿﺎژﻫﺎي آن، اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻣﺜﻼً در اﻟﺒﺘﻪ. ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش و
  ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺧﺸﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل و اﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 .ﭼﺴﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ
 در ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر و ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻟﺬا، . [22]دارد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎده زﯾﺴﺖ ﺳﻄﺢ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻄﻮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر  وﯾﮋﮔﯽ
 ﺳﻄﺢ ﯾﮏ gnittewﺗﺮﺷﺪن  ﺳﻄﺢ، ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺜﻼً در .ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ
 ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﺒﮥ آن روي ﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺨﺶ و ﻣﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ
. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد  ﺳﺎزﮔﺎري زﯾﺴﺖ در اﻣﺮ اﯾﻦ. اﺳﺖ
 و ﻧﻮع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺮژي و ﺟﺎﻣﺪات ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي روش ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﮐﺎرﺑﺮد
 ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎي روش ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ از ﺗﻤﺎس زاوﯾﮥ ﺳﻨﺠﺶ
  (1ﺷﮑﻞ ) .ﻫﺴﺘﻨﺪ  ytilibatteWﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ 
  
  ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻢ ( a: ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻄﻮح: 1ﺷﮑﻞ 
  ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد (b 
  
 ﻣﺎده ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ( دوﺳﺘﯽ آب) ﻓﯿﻠﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﯿﺪرو
 ﻣﻮاد و اﻧﺪ دوﺳﺖ آب ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﻣﻮاد. اﺳﺖ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 زاوﯾﮥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮ ﻞﻫﯿﺪروﻓﯿ ﻣﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻟﺬا، ﮔﺮﯾﺰ، آب ﻫﯿﺪروﻓﻮب
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﺑﻪ. دارد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺳﻄﺤﯽ آزاد  اﻧﺮژي و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎس
 ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮاﻓﻠﻮرواﺗﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ در
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎس زاوﯾﮥ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت اﺗﯿﻠﻦ ﭘﻠﯽ و اﺳﺘﺎﯾﺮن ﭘﻠﯽ و ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ
 ﻫﺎي روش .[32]اﺳﺖ درﺟﻪ 07 ﺣﺪود ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي
  ﺼﻄﻔﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ داووديدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣ
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 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻄﻮح ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ دادن ﺮﺗﻐﯿﯿ ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
  .اﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻌﻀﺎً ﮐﻪ
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد 
 وﺟﻮد ﻣﺎده-اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎي روش
 ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ- ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ ﮐﻪ دارد
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  -ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ﻫﺎي روش
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ytilibattew ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮدﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ 
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎده- ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ در ﻋﻤﻞ
 ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ–ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در روش
 ﻫﺎي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮوه ﺳﻄﺢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ، ﭘﻮﺷﺶ
 ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﻓﺴﻔﺎت و ﺣﺘﯽ ﻫﯿﺪروژن دي ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ،
  .[42و  9]ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﯿﺎ و روشﺗﯿﺘﺎﻧ و
 .ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ درﺑﺎرة اﯾﻦ روش
  
 ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي روش
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  -ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ﻫﺎ، ﺗﺜﺒﯿﺖ  ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روش. ﯾﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ  ﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ روي ﻫﺎ، آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﺳﻠﻮل ﻣﻮاد اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ
  ﻫﺎي  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﮑﻮل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش. ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ
  اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮥ  selucelom noisehda llec ﭼﺴﺒﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي آرژﯾﻨﯿﻦ، ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ،  DGR ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺰاي  ﻮلﮐﻪ واﺳﻄﮥ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺳﻠﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽآﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ 
 ، اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﯿﻦ1ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮوﻧﮑﺘﯿﻦ، وﯾﺘﺮوﻧﮑﺘﯿﻦ، ﮐﻼژن ﻧﻮع MCE
 DGRﻧﺸﺎﻧﺪن ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺣﺎوي .  و ﺳﯿﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ
  ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ روي ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد از روش
  .[52و  9]
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﻏﻠﻈﺖ، ﮔﯿﺮ و آزاد ﺳﺎزي اﯾﻦ 
ﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﺳﻮرﭘﺸﻦ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ و ﻫ روش ﻫﺎ از ﻣﻠﮑﻮل
  .ﺷﻮد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ آزادﺳﺎزي از ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﺮﯾﻦ روش، ﻓﺮوﺑﺮدن ﻣﺎدة ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ﺳﺎده
ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ﺣﺎوي زﯾﺴﺖ ﻣﻠﮑﻮل
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ  PLAﺑﺘﺎ ﯾﺎ آﻟﮑﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز   FGTاﺳﺘﻔﺎده از  
و  ﻣﯿﺰان آزادﺳﺎزي  روش ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮔﯿﺮاﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ . [52]اﺳﺖ
  اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮔﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﻠﮑﻮل و ﺳﻄﺢ ﻣﺎدة 
  ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ وﺟﻮد دارد و آزاد ﺷﺪن ﻣﺎده ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ 
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺮاف دارد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎده ﻫﻢ روش دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ادﺳﻮرﭘﺸﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  .[62]ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﺎي ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻻﯾﮥ اﮐﺴﯿﺪ ﭘﺎﺳﯿﻮﮐﻨﻨﺪة روي آن
ﻫﺎ  ﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺳﺎﯾﻠﻦﺗﻮا داﺷﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﻣﯽ
 .[9]ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ روي آﻟﯿﺎژﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  اﯾﻦ روﺷﯽ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل زﯾﺴﺖ ﻣﻠﮑﻮل
ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺮوم ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، ﻧﯿﮑﻞ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ 
  .ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ
  
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد
ﺗﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ  ﺷﺎﯾﻊ MESﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ  اﯾﻦ روش ﻣﯽ .ﯽ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺴﺖاﮔﺮﭼﻪ روﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ
  .ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮود XADEﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮو آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  :اﻧﺪ از ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻋﺒﺎرت روش
-fo-emit ,)SPX( ypocsortceps nortceleotohp yar-X
 FoT( yrtemortceps ssam noi yradnoces thgilf
-raen dna )MPS(ypocsorcim eborp gninnacs ,)SMIS
 )SFAXEN( erutcurts enif noitprosba yar-X egde
  .ﮔﺬارد ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روش
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﻣﯽ  SMIS FoTو   SPXﻣﺜﻼً
اﻃﻼﻋﺎت  MPSرا ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و  MPSدرﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از روش 
  .دﻫﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ SMIS FoTو    SPXدﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
  
  ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاد ﻣﺎدهﻫﺎي راﯾﺞ آ روش
 gnitfarG otohP dna gnitfarG noitaidaR
ﻓﻌﺎل  ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻫﻢ ﯾﮏ روش ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﻠﮑﻮل
ﮐﻪ  اﻧﺮژي اﯾﻦ روش در ﺣﺪي اﺳﺖ. در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻮﻣﻮاد اﺳﺖ
ﮔﺎﻣﺎ،  ﭘﺮﺗﻮ. ﺷﻮد اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
  .ﻣﯽ روﻧﺪﮐﺎر  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﺗﺎﺑﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن  اﻟﻘﺎي ﮐﺮاس ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ از روش
 زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ﺗﻮان ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺪروژل ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮاس ﻣﯽ VUﻓﺘﻮﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﻮر ﯾﺎ  .ﮐﺮدﺗﻌﯿﯿﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه را در (utiS nI)ﻟﯿﻨﮏ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد 
  .[72]ﻫﺪﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺪ
  
 
 
  ... ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺰري ﺳﺎزي آﻣﺎده                                              4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره 
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 noitacifidoM ecafruS amsalP
 egrahcsid wolgدر اﯾﻦ روش از ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮاﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ 
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮥ ﮐﻮارﺗﺰي، . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ amsalp
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﭘﺮ ﻣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎ ﮔﺎز ﮐﻢ
ي رادﯾﻮﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب اﻧﺮژ
  .ﺷﻮد داده ﻣﯽ
ﻫﺎ،  ﯾﻮن :اﻧﺪ از دار در ﭘﻼﺳﻤﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ذرات اﻧﺮژي
در )ﻫﺎي ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه  ﻫﺎ و ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ، ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺑﻞ ﻫﺎ، رادﯾﮑﺎل اﻟﮑﺘﺮون
اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻼن اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ ﻣﺎده از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ( VUﺣﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺤﯽ اﯾﺠﺎد  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
  (2ﺷﮑﻞ ) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
  
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﺎ: 2ﮑﻞ ﺷ
  
ﭘﯿﭽﯿﺪه  ﻣﻮاد ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺗﻮاﻧﺪ در زﯾﺴﺖ اﯾﻦ روش ﻣﯽ
ﺳﻄﺢ و ﺷﯿﻤﯽ  ﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ داردـﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨ
  .[82 -  03]اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ًﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
 
 gnissecorP maeB noI
 detsissa maeb noiﻫﺎ  ﮐﻤﮏ ﯾﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﻮن
   ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻧﯿﺰ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎده  noitisoped
  .ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻟﮑﺘﺮون  1-01در اﯾﻦ روش ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي 
  .ﺷﻮد وﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ
 )J 91_01 _ 6.1 = Ve 1( 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ، : اﻧﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻋﺒﺎرت
ﻣﮕﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ، ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺶ، رواﻧﺴﺎزي، ﭼﻘﺮ
  .واﮐﻨﺶ زﯾﺴﺘﯽ
ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮدة ﻣﺎده ﻣﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﺎده را آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ روﺷﯽ ﮔﺮان و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ 
  (3ﺷﮑﻞ ) .ﮐﻢ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  ﯾﮏ روش ﻻﯾﻪ DABIﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮﻧﯽ  ﻻﯾﻪ
را ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران  DVPﯽ ﺑﺨﺎر ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑ در ﺧﻸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎي  اﯾﻦ روش در اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ .ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ
-Cﻫﺎي ﺳﯿﺎﻧﯿﺪي  و ﻻﯾﻪ CLDﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺎس  ، ﻻﯾﻪAH
  .ﮐﺎرﺑﺮد دارد N
  
  
  gnissecorp maeb noiﻓﺮآﯾﻨﺪ : 3ﺷﮑﻞ 
  
ﻧﯿﺰ روش دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  TBIﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮﻧﯽ 
ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد  روي ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖاﺷﮑﺎل ﻣﯿﮑﺮو و ﻣﺎﮐﺮو 
 .[13]ﺷﻮد ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﺠﺎد ﻣﯽ زﯾﺴﺖ
  
 noitazinaliS                  ﺳﺎﯾﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن
ﮐﺎر  ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﻮح ﻏﻨﯽ از ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﯾﺎ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ
  .رود ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ، ژرﻣﺎﻧﯿﻮم،  ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﮕﺮ ﻏﻨﯽ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﮐﻮارﺗﺰ و ﺑﺴﯿﺎري اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي دﯾ
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﯾﻠﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح  ﮔﺮوه
  .[82]( 4)ﺷﮑﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
  
  ﺼﻄﻔﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ داووديدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣ
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  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﯾﻠﯿﻨﺰاﺳﯿﻮن: 4ﺷﮑﻞ 
 
 noitisopeD ttegdolB–riumgnaL
ﺷﻮد،  دﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﮥ ﯾﮏ BLدر روش 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻄﺢ داراي ﯾﮏ ﺳﺮ ﻗﻄﺒﯽ و ﯾﮏ  ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻠﮑﻮل
  .[82]( 5ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯽ
 
 sreyalonoM delbmessA-fleS
  ﺻـﻮرت ﺑـﻪﻫﺎ  ﻦ ﭘﻮﺷﺶـﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ، اﯾ ﻻﯾﻪ روش ﺗﮏ در
ﻫﺎي دوﺑ ﻌﺪي ﻣﻨﻈﻢ روي ﺑﺮﺧﯽ  ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺧﻮدﺑﻪ
  .[82]ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻣﻮاد در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
  
  ﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﻻﯾﻪ روش ﺗﮏ: 5ﺷﮑﻞ 
  
 sevitiddA gniyfidoM-ecafruS
ﺻﻮرت  ﺑﻪﺳﻄﺢ در درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ  ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪة اﻓﺰودﻧﯽ
  ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
  .[82]ﮔﺮدﻧﺪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﻪﺧﻮدﺑ
 
 gnitaoC noisrevnoC
ﺗﺮاﮐﻢ  ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪة ﺳﻄﺢ، ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﮥ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻨ ﻏﻨﯽ از اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ وﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﮔﺎﻫﯽ رواﻧﺴﺎزي ﺳﻄﺢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ  ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ
در ( ﭘﺎرﯾﻠﻦ)ﭘﺎرا زاﯾﻠﯿﻠﻦ ، gnitaoC enelyraPﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼً در   ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎزك  ﻃﻮر ﻣﮑﺮر در ﻻﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه دارد و ﺑﻪ
  .[82]ﺷﻮد دﻫﻨﺪة ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ
  ﯿﺰر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟ
 noitacifidom ecafrus RESAL
. ﻟﯿﺰر در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد 
ﻧﺎﻧﻮﺛﺎﻧﯿﻪ  001ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﯾﺎ ﭘﺎﻟﺴﯽ در ﺣﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﺰر ﻣﯽ
ﮐﺮدن،  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻧﯿﻠﯿﻨﮓ، اچ اﯾﻦ روش ﻣﯽ. ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ  روش. [33و23]ﮐﺎر رود ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
  (6ﺷﮑﻞ ) .ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﯿﺰر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  gninrettaP resaL
اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﻟﯿﺰري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻌﺎع ﻟﯿﺰر در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي 
در ﺣﺪ ﻣﯿﮑﺮون و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺎده و ﺣﮑﺎﮐﯽ روي آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ
  
  اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﻟﯿﺰري: 6ﺷﮑﻞ 
 mrofonikروي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ  ﺣﺮﮐﺖ ﻟﯿﺰر
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  روش. ﺳﺎزد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﻟﯿﺰري ﺳﻄﺢ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑ ﻌﺪي ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻟﯿﺰر اﮐﺴﺎﯾﻤﺮ   ﻓﻮﺗﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي آﻣﺎده
و 43]ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح و ﺳﻠﻮل
  .[53
 
 fo )DLP( noitisopeD resaL desluP
 scimareC elbitapmocoiB
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪن  ﻻﯾﻪ
ﻫﺎي  ﯾﺎ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ( و ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ AHﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﻫﺎ  زﯾﺴﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ
ﮐﺮﺑﻨﯽ روي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰي، ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ، ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدي و 
  (7ﺷﮑﻞ ) .رود ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻪ( ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮐﺮﯾﻼت) ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
  
  ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺲ ﻻﯾﻪ – 7ﺷﮑﻞ 
  ... ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺰري ﺳﺎزي آﻣﺎده                                              4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره 
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ﻫﺎي دﯾﮕﺮ  ﮐﻨﺘﺮل روي اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﺪﺗﻮاﻧ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  4اﯾﻦ روش  ﺷﺎﻣﻞ .  ﻧﺸﺎﻧﯽ در آﯾﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻻﯾﻪ
  : اﺳﺖ
ﻫﺪف و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺑﺴﺘﻪ  ﮥﺗﺒﺨﯿﺮ ﻟﯿﺰري ﻧﺎﺣﯿ -1
در ﻋﻤﻘﯽ در  "ﻮﻟﻮﻣﺐاﻧﻔﺠﺎر ﮐ" ةﺑﻪ اﻧﺮژي و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻟﯿﺰر، ﭘﺪﯾﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﯾﻦ اﺗﻢ دﻫﺪ  و اﻟﮑﺘﺮون ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺎده رخ ﻣﯽ 01ﺣﺪ 
ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺶ ﻟﯿﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺎده و . ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻨﺪه ﻣﯽ
 .ﺷﻮد ﮔﯿﺮي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺑﺮ  ﺟﻬﺖ -2
 .ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺮژِي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺗﺎﺑﺶ
ﭘﺮ اﻧﺮژي و  ةﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎدﺑﻤﺒﺎران ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺗﻮ -3
 ﺎد ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺠﻫﺪف روي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﻃﯽ اﯾ ةﺷﺪن ﻣﺎد ﻧﺸﺎﻧﺪه
 .ﺣﺮارﺗﯽ
ﺳﺎزي و رﺷﺪ ﻻﯾﻪ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻪ  -4
اﻧﺮژي و ﻃﻮل )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻟﯿﺰر : دارد ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي 
دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آن ﻣﺎﻧﻊ ﻻﯾﻪ )، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ (ﻣﻮج
ﻣﯿﺰان )و ﻓﺸﺎر زﻣﯿﻨﻪ ( ﺨﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺢﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﻠ
 (8ﺷﮑﻞ ) .(ﻓﺸﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﯿﻂ
 
  ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﯾﻪ: 8ﺷﮑﻞ 
  
ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺟﺪا، ﻻﯾﻪ اي  و ﯾﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ
 .[43 -93 ]ﺳﻪ ﺑ ﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪ
 
 dna noitaropavE resaL desluP detsissA-xirtaM
 etirW tceriD ELPAM
ﻟﯿﺰري ﭘﺎﻟﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﻧﻮﺷﺘﻦ   ﺗﺒﺨﯿﺮ
  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ELPAM
  و ﻣﺎده  از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن زﯾﺴﺖ ELPAMدر روش 
ﺷﻮد، در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺣﻼل ﻓﺮار  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد  ﺑﻌﺪ  اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﺪف  ﺟﺎﻣﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
در ﻣﺤﯿﻂ داراي ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ  VUو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ 
 04]ﺷﻮد ﭘﻤﭗ ﺧﻸ، ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﻻﯾﻪ روي ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
  [14و 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻟﮕﻮي ﻻﯾﻪ را ﻣﯽ
 02و ﺑﺎ دﻗﺖ ( اي اي، آراﯾﻪ ﺧﻄﯽ، ﻧﻘﻄﻪ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﮑﻞ
  (01و  9ﺷﮑﻞ ) .ﻣﯿﮑﺮون ﺷﮑﻞ داد
  
  
  ELPAMﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻟﯿﺰري ﭘﺎﻟﺴﯽ : 9ﺷﮑﻞ 
 
  
  
  ELPAMﺷﺪه ﺑﺎ روش  اﻟﮕﻮي ﻻﯾﮥ ﺳﺎﺧﺘﻪ: 01ﺷﮑﻞ 
  
ﻧﺎم دارد،   WDMﮐﻪ  ELPAMدر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ 
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ازروي ﯾﮏ رﯾﺒﻮن روي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا 
ﻣﯿﮑﺮون ﻗﺎﺑﻞ  01ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻗﺘﯽ در ﺣﺪ . ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ
  (11ﺷﮑﻞ ) .اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
  
  gnitfarG resaL             ﻟﯿﺰري( ﮔﺮﻓﺖ)ﭘﯿﻮﻧﺪ 
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺗﯿﻞ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر PVN وﯾﻨﯿﻞ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺪون –و ان  AMEHﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت 
از ﺟﻤﻠﻪ  RPEﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ  –ﻫﺎي اﺗﯿﻠﻦ  روي ﺳﻄﻮح ﻻﺳﺘﯿﮏ 2OC
  RPEﻣﺜﻼً روي ﺳﻄﺢ ﻧﻮع وﻟﮑﺎﻧﯿﺰه . دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻟﯿﺰر اﺳﺖ
ﻣ ﺪﯿﺳ ﺮﺘﮐديدوواد ﯽﻠﻋ ﺮﺘﮐد و ﯽﻤﻃﺎﻓ ﯽﻔﻄﺼ  
33  
 رﺰﯿﻟ ﻂﺳﻮﺗCO2 داﻮﻣ نﻮﭼ يHEMA  ﺪﻧﻮﯿﭘ ﺪﯿﻣﻼﯾﺮﮐآ و
هﺪﺷ ﺪﻧا.  
 ﺎﻫژﺎﻓوﺮﮐﺎﻣ لﺎﺼﺗا و ﺢﻄﺳ ﮥﺘﯿﺴﯿﻠﯿﻓورﺪﯿﻫ شور ﻦﯾا ﺎﺑ  
ﻪﺘﻓﺎﯾ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺮﯿﯿﻐﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﻧا  
]17 و18[.  
  
  
  
 ﻞﮑﺷ11 : ﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻦﺘﺷﻮﻧ ردMAPLE 
 
Laser Treatment of Plasma Sprayed  
Hydroxyapatite Coatings  
ﯽﮔﮋﯾو ﻪﺳ ﺶﺷﻮﭘ ﻢﻬﻣ ترﺎﺒﻋ ﺎﻫ زا ﺪﻧا : ﻞﺨﻠﺨﺗ ،ندﻮﺑ يرﻮﻠﺑ  
 فرﻮﻣآ عاﻮﻧا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻢﻬﻣ ﺖﻬﺟ نآ زا ندﻮﺑ يرﻮﻠﺑ ﯽﮔﺪﻨﺒﺴﭼ و
ﯽﻣ ﺐﯾﺮﺨﺗ و بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺑ ﺪﻧﻮﺷ.  ﺚﻋﺎﺑ ًﻻﻮﻤﻌﻣ رﺰﯿﻟ ﺶﺑﺎﺗ
ﺶﺷﻮﭘ ﻞﺨﻠﺨﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻣ ﺎﻫ ﺶﺷﻮﭘ رد ًﻼﺜﻣ ﺪﻧﻮﺷ  يﺎﻫHA ،
 رﺰﯿﻟ ﺶﺑﺎﺗNd:YAG ﯽﻣ ﻪﺘﺨﭘ ﮥﯾﻻ ﮏﯾ دﺎﺠﯾا ﺐﺟﻮﻣ  ﻪﮐ دﻮﺷ
ﻪﺑ ﺳﯽﻣ ﺪﻣﺎﺟ ﺖﻋﺮ دﻮﺷ]42[.  
 
يﺎﻫﺮﺛا ﺮﮕﯾد  
 يﺎﻫژﺎﯿﻟآ ﺢﻄﺳ ﺮﺑ ﺮﻤﯾﺎﺴﮐا رﺰﯿﻟ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺶﺑﺎﺗNiTi  ﺐﺟﻮﻣ
ﯽﻣ ﯽﮔدرﻮﺧ ﺮﺑاﺮﺑ رد ژﺎﯿﻟآ ﻦﯾا صاﻮﺧ دﻮﺒﻬﺑ دﻮﺷ . ﺶﯾاﺰﻓا
ﯾﻻ ﺖﻣﺎﺨﺿﮥ  ﻞﯾﻻد ﻪﻠﻤﺟ زا ﺢﻄﺳ يزﺎﺳ ﻦﮕﻤﻫ و ﺪﯿﺴﮐا
 ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺪﯾﺪﭘ ﻦﯾا ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا]43[.  رﺰﯿﻟ ﺶﺑﺎﺗ رد هﺪﯾﺪﭘ ﻦﯾا
ﻧز دﻻﻮﻓ ﺮﺑ ﺮﻤﯾﺎﺴﮐانﺰﻧ ﮓ316  هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻢﻫ اﻮﻫ رﻮﻀﺣ رد
 ﺖﺒﺴﻧ ﻢﻫ ﺪﯾﺎﺑرﺎﮐ زﺎﻓ فﺬﺣ ﻪﺑ  ﯽﻠﺒﻗ ﻞﯾﻻد ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا
ﺖﺳا هﺪﺷ هداد]44[.  رد اﻮﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ زﺎﮔ نﺎﻣﺰﻤﻫ ذﻮﻔﻧ ﻪﺘﺒﻟا
ﯽﻣ ﯽﯾﺎﻫژﺎﯿﻟآ ﻦﯿﻨﭼ ﺢﻄﺳ  ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﯿﺴﻣ ﻦﯾا فﻼﺧﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
دﻮﺷ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﮔدرﻮﺧ ﻪﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ]45[. 
ﯿﻟ ،هﺪﺷ ﺮﮐذ ﺚﺣﺎﺒﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺑ رﺰﻪ  رد ﻦﯾﻮﻧ يراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ
ﺖﺴﯾز صاﻮﺧ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﺴﯾز ﺖﺧﺎﺳ و ﯽﺣاﺮﻃ و داﻮﻣ  ﺪﯾﺪﺟ داﻮﻣ
رﺎﮐ ﻪﮐ دراد دﺮﺑرﺎﮐآﺶﻫوﮋﭘ ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نآ يﺪﻣ  يﺎﻫ
ﯽﻧﻻﻮﻃ ﯽﻧﺎﻣز رد و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺳا ﺮﺗ.  
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